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'• Jvl ¡fan <>ncialnipnf<»cn cJn . (Je-
^ r o Jins top^i^ p^ rn los (Icmai . 
>f liiííriycn puhíioar cu loji ¿olulincs 0-
firj il. v han dt* rcmirir al Ocife polí-
lu (i r < : r t i \ i » f por rtiyo couducio ac 
j íasar^ ^ Ips (Miii(»rr.$ du loa mencio-
nados p(T¡(!iJ¡co}«. St: exceptúa de esta 
disposición ¿ loji Srui. (Japjlitnca gone* 
/••t.i • • 
írculará i ' í n t alrsldcü ti • c>re jtoifi 
crsar^ bn de" ín^'CóTt^, CirífnuííTa qnc sea el raro n rj 
riíuau^rtjo^ io-fti^'/tí? ordfiíc*". in^triirnonc ,^ netfl.iineTjtoí y £T 
dirbilf^ 'tt «ó Jo WMnl^a' ruji .llrlhA^ÍOní!».'—^ítJ ÍKCY/Í M'/^ y de T/J 
mi rJíi MI; .jíiUiunii.-. vni; • »!) f» í ' l^li iüJí' 
Y nyiiulapñcr.!"'.- l.*>s prov;í:r.iAÍ l l i lev 
icylará á lo^ i' oicnl'Ies j 
.cu cualquiera ramo % 
1 »• • 1 
1 h 
. Sercion do GnJjifrno.csrNúintTo 101 
' . j « l | r ^ m o ^^'WmíWó B«7a'«fefí;n>í¿fon /Vn t i l -
d e n f*éhirt-.f ' d i r m m , .é 4 : ^ ^ Í ^ Í ^ V K ^ I ^ 
J i 
^ los /di? jr5Írinlía>;'.i)|o^¿ 
que mji.y Creppenlcmjenri, 
* s.^ Ja iní-Tnírrion riiú-
sr .fí! ft 
;MI 1' 1 lirias 
por 1?. co8-
\ ' ti 
íar!¿>í l.r-info^ malid.'Hi y otcatól í«íUTiu4ríon\ló lo-^  Hp«?dicnl«5 qnt 
lirf^^e \%í^)^t^,iú'V<)^iya>itin ; í;ts wrjleííítrionos <i?tc mas de unt 
TcnV.rbítV.Vti h b'.ií^.» nrrmuiU de In? arttorídadé^ f<»»Miiniblrat ivaü y 
lor mc^iír^B. dAprí^itki í í» 'bs r<-pcVidüfl- dnsaTcnunclas 0:111 • los ) 
cijipr^Ain^ ^^f^r)nrhJo^vh frt'''nñrt^ i^O fjVío' jibr >ino^ Nr oíros s« 
clnrl niie.-im l.-H i" - éitnblofidas eii A)ntf«itfei'T^ 
finnliDeí'it'i kflftjmbows ' • < 1 «n BÍÍ ifdfell • ajusta» á la» di«-
pnKcioQ^a vipü^ios dol tuinrt'de carñihos'afjn-ii.v. emprbsH taya im-
portáncia nuipVsAí ipof^ tmliijlfaT lás ¿spéra&íáH <íf' i'^ pueblos para 
fef léh!W^mdM dc!»trnidr> r n nn unnr/rd <K*>e.ní?,iri.). 
Y e*-;-: tii^ t»»- .••.T«íifoir las pr.-ír'rirris arMrariaH:á los 
lr¿m::"4 d<'twininndr^  .^^ r 1<«5 driTelos y HeakfRdfílenes,ion ya UiiJ^ 
tn roa* ronlríirias a hff Tn¡r:«s li.MjiMirnsilo V. M. , cuanli) que el es- . 
pnítu di» aFcri.iri-m } .tvOn p n M , iMlnr.rhdo p«rr las fenilencías y 
nnr. <!• la dpoca. OOiHiüinii Jn-.n • y canaloí, IIM 50I0 co-
1 objairi» •.«,; i m p o r i t i c stií Dípeíulác . tíoO 
• i v jo un liiwlio ÍIL* promover á la voz los iolctescB dtí» los 
pñebk*? y ri¿ los particular»^. 
• ' todo >c< ol impnitfipnr el eípintn del fi^lo á eflr.F rrnntli^ cni-
prctTí^ ', n la niiininifirar.ion rcrTí-poiiifo re-nlarirarla»4, iL-iucver loa 
obic^rnlos^ui p?:cilün cMoMiirar t-n .1 iJebíirrollo, y ¿urar su 
- pura ronsópuír Ion íntewanf<*? litados, pojanto teti* necc-
F^rio ailoptar nllbni noevns di po i^n nivr V'rdmo TdV.rdar la«í qoe 
tiÜHhti, ! .MiMÍTlas y nril« narla» do madifrn 'qne es! méío.fo T l avfar i - . 
lüNfl de ioiicult^JaBMia^u^ apllcflCifttíírbii «fnrilla v dé«e^liár3ia-
i!a riiitfi mrmeiio p»m uvii.nr íod^ » liua^ rlV.ní/ilraviédaJ en'Jr^  í r t -
r.tíicrf^jorí^Wílo tirjien.tfé(4larir.men>ó qiio pasar las L^-ras piíbliCilS * 
dt^ dc que fo han proycCUdo liasla BU lonifitldMon. • 
fA iMíüsainiiMito priniordlal, el cspedicnle quo lo desenvuelvo y 
presilla riiu2p!¡dtlií0¿tO los medior. do realizóle, la ojeCacion ¡ni-
tcrialt tanta en la parlé JBi^ íMíW dbáfllflfcn la y 
t-r^ o^^ mir.T, tál «ÍS ol dfsnrrollo snersivo do lo-, medio» quo no pueden 
abandonars- y-\iú> .i la simi í" volnnlad do lo.; iiaprc>ario? y de lo* 
afcnUis i^l gobierno, ni IJ ^"*ln¡':n,;n di\!^\^ros p ^ 
' A] P.]:\v rrt'I;^ 1 )ífrc« :iria< para divi-MV/^ ri el St'crclatip del 
J}f\ :'-«;|ir> rrw. Wt-tV' I^MiMntn- nijiiár1 lIjaWa; ella?;1 ta'^ ioncion 
V. rd., rlasifiivr c.H Irr adjiurín' JiiflriMvioñ sc¿rdn sii pro-
cedenciíi la Diayor 0 monor ufiliíj.il quo ^ÍKníian á los pueblos, 
• J.i \ alwrale^ a nunna dy lo? tondos f/^iínnlo^ á realizarlas. ( M ic-
Itpnv ÁjqiUl cÍTrin»sfaj|v¡;is, riüisiilrra. viKiianUincnte las obra» del 
pitado, [as próviñcíalei y lns inuniripalci<li:Li?runua .la \iulylo qp% > 
i rnéí uní düstjnjuc; pi^oribe reglas para laomnorlas y cjocuUr* 
108 Cfpdd>nie^, Ciimo cu fu rimncin ifo bciíilncff íaJ cnosh LJ -
i»c » .i su ltírnm:M. 
¿Nt» p'MÍia ilel fiji-mo niorlo (rncr wjui <*abi»la m a u l o conciorno ;i 
los tra/ado^ Y^dirdCfioa f.irullaliva ik Fas «'bras t pirque ICMIO lo t¡ro 
c« p:¡T J ü i c n l f ficnlífir'» y requiere onu^fímíÉnlOS ( ^ ; •»iales , corre. -
ponát por su nahirali'/n mi-nn i l i Ion "-'iacral do ratiiiiv • 
en cuvo>; roglnoúrifoi ¡hitfictuafw» w eucuco^a con la I iltm ;» 
claridad que sn ¡ni]>orla?ji;ia recia.m. 
El M^nma económico 'h-l ramo, los métodos mas opr^ iuno.*, a^ i 
para e?: :r:!c: \ logitímar In^  ciicnCas, < "i/i > para fariJifar la rocau-
dacíi'n y la íntisñíoii cía /<>• Tónái», ( »mpliUar¡an sin Jüda eaiai ¡tít-
IntOcion^ M p,,ro debiémlo aju^lañto la estabilidad de lu-. f)b:a< pü 
Micas á la gnu arlnalmcntp prr.r.m.t o>(.ibleccr on las dopcD* 
d^ncías del Mínfeíorín do ía Gobernación, unnra podría Iralar^ o ah- -
ra conTeníeptemente, sin jomutcrla dospiiM á rii xjiRcacíoncs inefila-
Méspari ponerla cir armpnfa con »;l Rislema ÚÜ cuenta y rázon q; 
bava út ádopurfc. Por forfnna , ni re lama una necosiclnd urgeuU 
c^ ta innnarp«n, ni fn odia de menos para distribuir oporlnnamouU 
Jos foudoa é inspirar a bvs ^litbíos una jirta c.nnfianv.a. I.ns disposi-
riones cbscrradíJ1 basta $h0n bastan á evilar la oonfiiMon y los abu-
sos, á destaneccr loda idea monopolio y d fraudar;' n. T antes se-
rá preciso reunir ías y mclodizarlas, que darles n u e » * forma y am-
plitud para obtener cumplidos rebultados c n el en cu y economía d« 
Jas consli (KT¡ »ncs. 
Por Jo de mas, el Ministro que suFcrilo, dispuesto á locun-
áaf cfirazim nlc la /^u r <.i • licitud fnn qua V. II. se cemplaco ( J 
prornucr las emprftai iTrilcs, aliri|ia el convenciuioulo (lo qua cu 
fóntoniárlás, en animar a ios e^ptíi'ulau'orcs que la» toman i su rar-
IJ>. so prorura al 1. lado un l lémenlo d<i poder f[ue robuslcro su crí*-« 
dito \ aumenta K M rcrur.'os: pero so baila ¡gnalmonlo per»4iadido do 
((•m asta mísma proloirríon, conTcrtiria eu un principio de ruina 
ai ja prudencia uo !nib¡. «o dfl regtila?ta« Una IrisU tsporinneia ba 
demostrado cu efecto, qoa pmprtiudar la» obras públicas sin baberlas 
meditado deícnid im.mlc «• i ial^-rar los Terurso» de los pu.Mos, ro-
ii irr para lo EUCOSÍTO « Io0accionistas y oinpriesarioafajuifas do om-
nrfiíukrlai con mejor fortuna; ocupar do {froyoctoi qr.irnéricos á la 
adttiinittracioni T liarcrlc^ snfrir h* aonsecucnni» de la rioi-a in-
eonsídararicu d<' los que 10 hsn propnéatoraáliáai! un rnipoaiblo« 
Pnr ev) ?e determinan en la nueva InMruccñ'n los trámites p^ r 
do|)de deben pasar los proyertos do las obra» pilsttaaa para que re-
mida lobre ellos la í leal aprobación do V. M. , sin olvidar lamj.oro 
1 is parantíss de acirri"* que conviono acouipaíUn á loi do men^ r 
fuaotiai paia cnia aprobación e*lan aulorliados los ütfüs polílitti» 
¡Kir la ioy de 8 do Enero do 184:.. 
l.os tfpcdicnle? formados du e^ le m d^o no podían ofrerer d.TicuJ-
lades para m refolucion; y auu cuando ornrrioro alguna?, fera fácil 
>üiiferla» con la explanación melódica tle los mtsmn» proyecto!» qua 
estarán apoyados en documentos oncialer y patentizaran las venta-
jas de la obra, la naturaleza do sus construcrioues, el calculo do 1c» 
pastos qno debe ocasionar y los arbitrios ímcesanoa para cnbrirloi. 
l'>los datus deternm an la qocucion ^r ,'n Ui0t^ I nciso: y cmpren-
dfi h feufuruie á ellos, «era poner t n arr» nía la intcli|fnf¡a qnc ertt 
v dirige, con In antoridftd que Ja prmi^ t inrpeccinna ima í>|»t;ra-
cioncBM Fcrá conducir á su lérmino Jas empresas útiles sin los enlor-
picimientQsquo puedan malogruilas; rera t n ( \i?r) l;< mn'Vs' u 
y Ja anarquía en un ramo tan pfonrial í!<í Ja administración p ü b i o a. 
Tales 5on , Señora, las ro/ours cu que se funda el Ministro qua 
suscribe, para prppOIUHr á V. M . »o digne aprobar ol adjunto ioo\ce-
lo de decreto. Madrid 10 de Ociubro do lC43.~Saliora A. L . i i . P. 
da V. M.—Pcdro Jos4 PidaL 
Alcndifndo á In^ rnr.onas <\uc mo fia rspne^to el Miui iro 
i]f la Goliernaciou dp b |PeuÍ,ii9Mb , lio veui(lu en wpriíbar y 
inundar se observe la ^djnnta luairacoion pana proowtw y 
¡i-eruinr las ol r.^ s j»úbl¡ras. 
Dado en hilario á 40 «lo Oelulire d<? l^48.cfe»Está rü— 
bríroilo do l » Real ruauo««£l Uinlsu;o de la Gobernación dó 
kl i'cninbula Tedio J PÍdal, 
PARA PliOMOVEn V KÉCÜTAB LAS OUAAS PU 
CAPITCLO I . 
D é l a s obras públicas en genera! > y de lo$ agenta e iM 
i h este ramo tle la adminisíracioñ. 
Artículo Para los efectos de esta Instrucción so 
lldérau t omo obras pübticna los rninino> de todas clase ^ 
cauolesdo navegación, do H*gó y do desagüe, |05 * 
fle mar, ios laros Y el desbenmicuto ih: lagunas v [[rr* 
paiitonosos en que se iolcrcAOn uno ó mas pueblos', |an^ 
g icion do lo^ r'ws . y cualesquiera otras cousiructiones *' 
l o ejcrnUMi j.ara ialisfaciT objetos de necesidad ó cunvei/ 
cía g IK al. 
Art. 2 . ° Dajo el nombre genérico de obrai púMicJ 
cciuprcndcn Las «leí KstudOj las pruvÍDcialet j las mo^ 
pales ; y la drnomtnacton de rada una de rilas se dctci 
por la procGitoncia luisma de los fondos con quo han 
realizarse. 
Lás oxcopcipnci «le esta clasificación se fijarán por el 
birrno en los casos especiales que ocurrieren , y entoi 
podrán tener lugar las obras mistas: esto es, las que re( 
Diadas por el inlurés goncral ó por circunstancias pania 
res de» utilidad pública bau de costearse simulláncamcntc 
el lisiado y Jas provincias ó los pueblos, 
Art. 5.? Las obras del Estado con nn carácter generi 
do utilidad común, se costean con fondos del Tesoro púUic 
y so ejecutan bajo la inmediata inspección y vigilancia ¿ 
Gol/n rno por medio de la Dirección general y del cuerpo 
Ingenieros del ramo. 
Art. 4.* l^is provinciales , ^ interesan á la generati 
de tina provincia, ó á determinadas comarcas y nionicij 
lidaclfs. 
J'ji rí primor caso so costean las obra'; ron los arb¡lri«j 
rrqirsos generaba do la provincia; en el segundo coa lo$i 
los pueblos á quitnes mas direciamentc interesan. 
Ilsti.rán unas y otras al inmediato cuidado de las n 
tiv;.s autoridades aditíinistraiivas 9 y se ¡Recatarán bajo h 
níccióii de loi Ingenieros des;iinados á los detritos y i 
pro>iiM'¡as 
Ai t . 5.# Asi las obras nacionales, como las provifl» 
y municipales pueden realizarse por empresa, por copní 
ó adnnni h i'ion. En las obras por empresa, la adniinisw 
rinn conf 'aia ron particulares la ejecución de las obras^ 
diéüdoféa en pago los productos v rcndimientoK de las f 
mas; y ciando estas no sean snfícicntes, estipulando coo 
sípiies en compensación ¡de la industria de los empresani1 
del rapilal que adelaitten, do l<)cual resultará á#su favtf' 
1(Í«. in;!s de los casos un privilegio por tiempo determio»3 
íin las «dirás por contrata, la administración saliM'^' 
platos lijos las cantidades estipuladas por las obras qu«J 
contratistas se obligan á ejecutar en un tiempo dado )' 
cojidiciunes doterminadns. 
Kn ln< ptíras por adminisiiación . <d r.obierno, las pr^ 
(¡^^ IMS pueblos son loi ejectitores encargad directai? 
de todas bs operaciones, así factiltallvas como ocononn 
ni la Corma qtia de^rmiuep las loycs y los rt$Ul*& 
hiM; n» ciónos del ramo. % ^ 
Art. 0> bcboráti prrl'rrirso las coníratas V W W J } 
haya O ndos snílrioutc^ para satisfacer á los/ontrau 
importo dé las ' : • ; ; ' ejccútaiidn á [ b'^^ ¡; 
de lili modo pOSÍttVQ , Wcn prceedan IpS r.. IS de ' 
imp iejios al intento, u Jo pu^lciquii r;i Míos impíos tvü 
Z -I- <,braS ' ^ „„ • Inlle on csiu.lo do aprpnlar, 
í í S ^ S ' ^ S Í S S Por ...eüio da con-
. I , rirruriAn do unn o!.n por rraprrsn puedo 
S- v / n m S o s ó compañías particulares, y 
,0 ,nen« por « ' P ^ " , tlQl),0S ¡ . .mn^dos. 
^ V ^ ^ S J ¡os [.mi arfo.ac paüáré 
^ r C ' í í a n o s c n r m l r s v particuíarés necesarios & ! • 
' n n l « díücultadeiq^ cu^u rj. cuc.on 
;P ^ a n ; se.bla.uiento.do bs épocas o uompo eu 
i, , In» de darw concluidas en p«rto o enlodo. 
I q i . Y por uli.nio. la apreciación de las ventajas y uiih-
dato que deben resultar de la ejecución de la empresa 
propiiesia. ^ ^ ó rt|nn(]o |a n.iminisiracion juzgue 
coTtoicntc tomarla iniclath-a, el Gobierno pi-yveera lo necé-
nriapara Ipr lizar los tnabajos esprosados si se [relmesen 
bras naciooalesi resperto de bs obras provinciales y d e -
TOI qu.'csun ;i (nrnü do |as.$ulandadci loñiles, procede-
rán fsus on 1^ modo J ''urina «p" se establee» en los respec-» 
ino? nrticulos de esta Instrucción^ 
Ait. 9.7 «Inaiido por s» r las empresas de mucha con-
!«i<lfr.ic¡(in fjcíjaii crecidos gQSÍns para la presentación pnhia 
de le* datos mencionados en e) articulo preredenie. y hubiere 
pililos otros por dondü conste la posibilidad de llevarlas 
i efteta, y sean conocidas sus ventajas, o bien prometan 
fundadas espenntas de UlUídád, si; a u t o m a r á por el G o -
lii'riu) á los parliculnres que lo soliciten y ofrezcan la s u -
Górntí garantia de MI cupiplimiento, para que lonnen el 
proypcto cniTcspoudieiílo con los documentos citados en el 
ariimlo «.0 
•Vil. IQ. I,| Gr-liirmopc reservará en estos casos el de— 
r'fhü .1c umieoiaf 6 disminuir las concesiones, cnamlo for-
: mali^uios los p io j . cins y comparados su costo y mi lubdes , 
i -i '.'-n rfL.s nifnC. VMi s o escesiv^s, á RII dé eyitor por 
m ítu l^io que se debilite el estimulo del interés individual, 
MC:05aWeo perjuirios á los pueblos en panicular , ó al 
^ • W o en general. 
u^JÍ' 'V Mit;"lnis no se resuelva definitivamente sobre 
de ¡ .ropmiaMp que m í a el articulo anlerior. 
¡ 5 * 2 S^!,,l,1m"'•", 0,rjs DU0WS «obM los mismos provec-
S a S alS,lÜC„T áC CX:""Ín;,r ,as «"•""••^ ^ P^" 
^ id 9?e P,?r W C0,"" il1^ Fento*» d. l-ie.s. n 
1 J orirn^, 5C '1:1 ^in^eaeion n^ndianie el abono 
h Z ^ - |,, üiu:n8ntes e^'» I " " l-'s búbiese o r í g i -
Art í r ' T ' " ,l' p,:0>"cl0 (-"" tolícis los dmos cxigi .L. 
Mtuytn 'nn-™ L e < ; W ,l0 ,ü,!üs ,os 'l"cumenlos nuc 
^ « m o , ' ",,y,frl01dc W «JaW. deberá a r r e g l a r á 
" ^ • l a s no ' ll1T"n.,1,an h * inWonos ó pra. ticas ob -« CC'0n 6P"0,;', > ^ í Ingenieros 
A.rt * 
en 31: ¡a ' " 1 «obieruo 8c ceje. 
• wclLS H'itcos, cop utiilencia (Jcl lnfc 
91 I 
en gefe Jcl dUlrito ó dt\ (\"* hlcieré rtl T<*ces. I^s ^ i a n - | 
lías qne rn rada cuso ronvertga r\i^ir :'i 108 IÍd(iiilof<»:É/| 
h forma on (juc debelan oslos soslrm r la puja ó prbsen-l 
lar l^ a pr^pp^iqiones, y los imninos m qiié so dará fin o l í 
remuíc, dobcrán anunciarse con la ronvctlieiQte aniicinarmal 
en los periódiebs oficiales, indiciamto ol lugar dohd6 esta^l 
rán de nia¿incs(o las cófidífcioncs, pVéstipueitos', pianos y I 
demás docmmmlos relcrcníéa ú la f»l»ra , á fin de (jue pm!-1 
dan cÓnsiillarlps lodos los qno dcscón imcres^is,; vu |a su I 
bastó, A la adjudicación d- mies obras dobcrá f ic ié iaf ia^l 
moni''' pi*cccdcr la aproh.u ion superior. 
Respectó de las obras pro\mri:ilos y inimieipalos, rni -
darán los Gcfcs políliCOS do rpic se blis< rven las mismas I 
forniulidadcs ron arreglo á lo (pie se delcrmino para asegu-l 
rur la mayor publi'cidag y cónrurrcticiá de las subástfis) qno 
DO ppdRin ten«T efoclo alguüo sin que recaiga sobro, clbc 
la Real aprobacipn, salvas las excepciones qne se deter-
minan mas udelanie. 
Arle Í 4 - No serán vMidas las conirauis de obras rnyos 
proyectos, prosupuesios y pliego de 6ondic¡bnes no lndiioren 
sido pr¿Y¡a y cómpclcntémcnle aprobados, ni ta'úipdco la^ 
rcdnot:ionos% aumento ó variad.»IIOS que so bubi.'ion hecbo 
en dichas roniralas sin igual r«»rmalidad, aun en concepto 
de ruojpras ú ius primeras cóndicióhcs., 
Arl . 1'J. I.os réconociniietifos y rer^peion finales de las 
obras coniraladas se veriliearán con asisionria del couira-
lisia ó empresario y del Ihgénicro encargado de las obras, 
siempre que fuere posible^ po»* otro que DO bnble^é inior— 
venidp'en ellas, nonibi-ado al oréelo por la Dirección gínertil. 
Arl , 1G. Kn las obras ipo; so ejeenlon por a.!min¡<iia— 
clon se observarán las oiisnías rorm^ltdhilrif do reconoei— 
mienlosl) n cepcion final por el Gefe ion-diain del In^ nino 
que las hubiese tenido á MI ' - ^ O . Ó por un inspector que 
podrá comisiooarse por la Dirécition1, cnaudo la importan-
ciu ó dificultados del «aso lo exijan. 
Ar l . 17. Las obras por admiuÍMracion se cjeculnrán en 
virtud de autorización concedida al efecto, bien al aprobar 
los respectivos proyectos y ptwupuestós f 6 bitín con algua 
motivo especial como el de una necesidad urgente. 
Kn algunos casos, y especialmente cuando se trate de 
ejecutar obras bidráulicas, que por su naturaleza exigen 
mayor esmero, exactilud y vigilancia, podrá proferirse est« 
imiiodo á los anteriormente espresados 
Art. 18. Si las obras se egecniason por admínisiracíon 
podrán tener lugar los ajustas parciales ó destajos, así para 
el acopio de materiales y suministro de oíros electos, como 
para la ejecución de algún trozo de obra. 
Para que estos ajustes sean válidos no padrn esceder su 
importy del que les corresponda en el presupuesto apro-
bado. 
Art. 10' En las obras que se eg^cuten por adminis-
tración no podrán variarse los proyectos sin la autorizatíon 
correspondiente; pero las alteraciones ó modiíieariones quo 
condiuc^n á su mayor economía ó progreso de egecucion 
podrán llevarse á efecto con el acuerdo de la Dirección 
general. 
Art. 20. En las contraía^, ajustes ó destajos dé obras 
pubiieas no podrán teiior piiiiíéfpaeioH ios bmpl^dos do este 
' • sopeña de quedar desiíiüidos de ^n^ (leslinos. Tam-
poco p o d r á n dar oeupaciun i Ifts e;o ros y acémilas do MI 
propiedíid en las obras qi i" so egeeiitou por admiútstracjoo« 
A n . 21. SÍ a ípii» oliras publicas se Pgr¿HWín por 
empresa ¿ por cofitratn, á los liigeni(*ros respeotiruincíhié 
encardados do ellas corresrimde su dir^écion iulñediáta y 
la tigilaiicia sobre el c u m p i m i í r n i o do bis condiciones do qua 
son responsáb|éi para con sus respecilxus $up1eriorc$# 
«tu- rjuiu ilei k-.-i v i cu |iuij;ii u, icran |oi gcfói iiiíúetíitfioi orécm á la maror hr ••l^ l , \ liúblenltoTcon^, 
iui. v i u .n..! ..u* y ujxjraru.s Je hs btírai públicas cuan- rn ire fcl r^clánlattfé y b j-aüe nue dfbn refreír el u 
a csia.s $c i¿;ccu^n p e uilmimslrarJon. ^ grocumhclo nvenirlos cnando alguna dif»^^ 
l ic ión y Ni^ilajiuu de iu^ o p e ó n o s • el régimen de 
s trabajos; b deirXiuiiiaoiou iic las copejiciones partí los 
^aste* ) ^lajü¿; la cuciHu ) ra^un de iádói toa gastOS0 
^ ia pi^ipMc&U Jos cmplcadói fucollatívos cuaudo futren 
uec<í5ar¡o^. 
A n . 2o, S i las obras púb l i cas se ogccularvn por e m -
prima ó por camiala . se ULlci luiuaian 60 ^us c u u d i c i ü -
pes respcciivaa Ja relación y depeudebcla de íoi agehiés de 
Ibs obr.ts rospccio del [pgunicro y d e m á s ínnciüj ja i ius ad-
|Biinb:raiivos encargados de vigilarlas. 
I' Arr . Las relaciones de > s Ihgcníeróá mi ro si y 
' " « n n MIS superiores y sbbordíiiadbs seráfn la> marcadas en 
l.i or^anuaciou y dib.' i[)lfiiu del Cucipo : unos y olios es-
uir íu 6ulH>r(liuado5 ú la auióríd^d de los Gefes pb1iti}í¿s cu 
I 
lo.ln lo que se refiera al orden publico y no >e ópoiigá á 
ÉÍ ?esjf>ecialiJad de su InsUluto. 
Arí. 26. Én* lodos Ips asuntos rcfci i i las obraj 
publicas de cargo del L^iado, p rocede iáu los IngCnuTO^ 
bajo la ¡muediaia dcpeinleucia dé los refepccuVoV.Qcres dé1 
á ís i r i lo , y con su^ee^on ú las ínsirueciones jj 
pan in ih ies que a unos y otros (iícié la ÜJrecCÍóü £ ucni]'. 
' .Vrt, 26 . Las.autoridades locales^ en las obras ( ) ro \ iü -
¿iálea v demás que se killuren J SIJ inmediaio • - ' 
darán de la partu ccouoinica de las mismas, prcVcedii udo en 
la faeuliaiiva los Ingcn'uros con pug^ciou a lo .nrr.YLiiído 
en el re^iameuio orgárntó d d Cuerpo , y coüfornjíj a lo 
preferito en ftl ari icuij unLerior. 
Art. -7. Los Ingenieros coniesiarán a í rcciomcnlc ú b < 
iprie^untas quo les hagan los Gcfes politicos SÍ» lodos ios'-' 
objetos, tíe su ^lUiluto que pcrltMiezcan á laT ijidiák)islhf-
'clou de In provüjcia; evacuarán los inf.rmcs que [jidau 
Ircfe^ciues a los inismos, advirliei}tlq cuáiilo re^pí tal 
óbra's publicas y o í bu mrjor policia y conservaciou juz-ucu 
<;onvp;i¡u»ie. 
Ko podrán i ln embargo proceder á Ipi forijn'Jcióu tío 
nuevos proyectos de al[juua ¡n^/oriduc*u, sin •¡u1: pt eeLda 
mándalo de la Dirección general/ 
A r l . ÍW- L:;r. C políticos y' toj.Alcalde? prcslanín iu 
auioiidud á l^s h i - " n l ' . T M S , bicnjprv* cjue e^tos L» iniru-irVirep^ 
r.ara la debida observancia v ciií¡ip;iuii. i . i o , aM d»* L-, « un-
tratas romo de los regíamentob d , l ¿ cn i e lo y coosenaciou 
tl« las ojjras púe-i ^-;. 
Art. 2D. Todas las obras públicas cu\a ej^eueloü h u -
bit-re rid-r ordenada por el Gol i i ..o r se cwis ld t ra í i i i t i l 
UJISÍMO hecho dixi.uaüah dc^uliíidail, púbJiia ,(>üara los* 
efeci^s que marca la ley de LI/. < ' i . v J g h foriiosa d»; 27 dtí 
Julio de Ipop. 
A r l . 30 . Sin perjuicio de oír y resMvt r loda rechif la-
tjpn (jue 5e presente, no se detendiá id paruli¿;.rf4 • ¡.-ú-
na de dichas obras en curso de éjecüclon por la^ di»a"ieío-
ni ^ que bajo i^a|(]uiera- forma puedan Inlem^r^e con 
roolivo de los dau ^ > perjuicios que al cgectiiarfas se oca-
l ióntn por la ocupación dclerrenpsi escavaeioúis , c s t rác -
i ÍI . acarreo y d>.'pó>ilo de malenales y otras ^ rvidúmbrea 
a fjue están necesuriamejilc sujelas'j bajo la debiíla indfcuinl-
cueion con a n c ¿ l o á la citada ley, las propicd^di i con i i - ' 
guaí á las mismas obras. 
A i t . 31 . 1*18 ituic;m.i...ic¡onns y re$arc¡m¡énl¿ de d a -
Ln ulca cusus lei currt (KMido cl aeujdo de los mate- y si no pudi. ndo co lirló - i luk^. ásnoiovcAÍ? 
riaKrs y su pciou ai .pie de las obra>. • I árdj ú , d i s l r i - i- neiosos, los decidirá t\ Gófi$éj6 í^oWdÜ^I ^ w i u s t u a i h k " 
l todos cipnes , con inhibí «ion do ctialcsquieni o t ru autoría i% 
judiciales 6 admhmini iVjs . üt| 
CAPITULO 11. ' l- 1 , ^ 
D ^ í a s o^ rcis dei Euado. 
/ w '> » • * i f f • 
A r t . 5? . Lns gbras del Ebbiló son d.d ccrgo t i ^ x 
de la Dir . ccion gfhefal y del Cnefpo ilo Ir.geiíitrci ¿1 
r.nninos , Canal» y IS: r íos ; íoí Ctíaks bajo la dr^ ende !^ 
c'a del Mil ; !o h Gobernanon, y iUsithMdt i p ^ U 
autoridades admiíiiMrainr.s de las provincias, destmiiml 
rttn las funciom-s Jjrcrpbs de sn instimio, conform.. i ¿ 
csiabítviihv en el re^hunenlo orginicó del e^presrído Cuerpo 
A n . Soí Corresponde a la Átsma Dircceion genent 
• " ' 1 . ° Promover las obras que lenji.icr por objejo^b COD-
Cirtoatión , repiu arinn v ronsfrvncion de las carreuras \ ^ 
mas c.imiqos de tcaptjo del Estado, de los canales r ríoi 
vr^nb^s, p í t e n o s , Faros y s\is partes depone¡éi.:es ^ 
accesorias, y las. (in^vas- de esl:í c last í 'y domas analoa 
quet iL' b n r ^ n m r M ? eun cir-o al presupueoto del Jdbit-
lerid Ad la GolVcfrtaci* n . - • : 
^ 0 Insiniir \ih es In nfe« dptóKuios para gradué ht 
IITJII.IIUII'N , fñ ip¿mñcta \ necesidad de todas líis obr»ip^ 
bl¡c*is que son de su -atribución. • 
U^dactar I .s íji t irncríones (¡uo los Ingenieras deboi 
ifeh .^r presenres en enda rasó paiu qire sus eradlos y pre-
supnéstos se ajnsic]! ;d !<!>ieína grnoral dtvcomunicaajrt^ 
- particulares'cótisiderackíhf^ económico-jiOlitios i .< 
^pv. deban ^alisfácer' l?s proytítKJ?5-, cuidando de -qufr 
li^&hJosV'náfden Ix' / Ó r n ^ adüpl¿!Állpt!^ su n^ to r doruiaí 
^ ' f r iU ' í í^ i ' c in* asi •'r-'Sp'Tt.j a la^'escolas de ilos phniüsj 
pcrfMrs , coiW^'á'io^ niodelos d é los presupuestas1 y íjraa* 
• í . ^ Examinan fos l i n é e l o s , presupuestos y ^ g o s * I 
fóíidiríoíj.-s pul tirtVlhVH dé i.-M'e.fs )>• ohra^ p«M^ ; pr*-
p o í ^ l ¿ ' s . á fa Fleul ;i)?roback)n¿''^diüaindo el fu^oiio (ja 
pt'ra su" l 'gc/ueiod'm'ér i 11 | l'eféfentíüi io¿ i^i- i -
Jos* ¿h'. 'él arlicüli? S.**1' ' ó^b»*^*' ' ' ^n i ' ' J ^ 
S> i ^ rM iie i r 1a< ^Miones1 ¿pofiunas pan ímpuhlr k 
cWnsinirr i.)M d c l n s ebras p^blie.s , y Vigilar'sn e' 
y consenac ión sucesiva por medid de loo Ingenkre. j 
aas/agelitfs ' d r t S A ^ ^ ' • - 1 :,: ^ ' ! 
' 6> ft Iver l . v d n d . x que o r n m n 5d)ré l a * ^ 
cíü (le los pioyi r? fe sim coiiürt ibtUilfvai 
suifd/¿8ius, asi'cornie c i í . . b ' s^ : ' i i ru i tílrJá di!ie»ul4aílt!S r^e f 
o l V e c ^ t l en cl tiír^d de la p-ñciTruní de ^ ' i ^ ' A 
T." riiformar' ^obn1 r*3 amp lüc ió r t ^ Ó mo ^ 
qím iliijan los eont^atos . b^rlld* í ú m ^ ^ ^ ú ^ i ' ^ 
f sidad de variar íoi iSVoycrlns ápifáDíídos |»i • - 1 ' - ^ ^ | 
tó d dUihiniibión en •er 'cósie db la» óbras. ^ ' 
J .^* rorrnaliz.'e ! i " /. til:» nnu -l J tífi | -^jX^ 
las ¿ iJfe ' púlilicas nácíoúales y rtMiaclat hi e s l a ^ n c í r. 
Dcr.li di L»s mismas. ) . ... | 
Jkcs y prj-julcios orasioljadoa por I.» ejecución de (a esprc^ 
sadá wlas* dt p b w , l-» podran áóii^iiarsi gnu * i O&f^  p a r : / » ; i a / C i j W . 
Ar t . {51. Todos los años fonnará la misma - ^ 
provéelos aprobólo? y de ÍJS '.nm:.^ vol.uios ,l1 
prcr.njije'Y-rts del ah'tefior, y de* la» que sa joibr,ien ^ ' 
ptan J ' [/eral de las ribrt p'üblfrüs de e.-u^ o de'l / ^ w 
bavmr1 üb eii cAlatód ed 'el ^fefiH 1 i )n pr-'V-eru n ^ 
la*»"., 
• 
^ Á niísmn Dirección Je que bs s n i m 
Arí. 5 » CUIÜJ_ . . ^ inR obrns publicas , se m -
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Ar'-1 . i ' 50pd6ÍW pura las ob rM p u » ' ! ' - ^ . se . n -
i*'Lldtó C^1 X l a r i d ü d v jus.ili .M. i . . " que cnn .-s,,,,.,.!.. 
1 ' " '•' b" f S i g i l e oDontiiKis , p a r a c v i -' " ' S e i o n c s nncju/gMC portunas , ara c v l -
| ? Í ¿ d K S IOS i m o i sos qué ln es.nn n u o . n c -
5¿ En los cosos « r g e n t ó v y <";,ni)o ^ ^ o n 
. A " - •. , . , , „ , „ perjuicios á las obps p.il.ÍM-as, la 
& r S f & ^ 4 r j ;", " i 
^ ? e r ó m i n a c t ó s / ¿ m a n d ó s e lo r ¡d iVrc , k,s c s ln . l o^ r d n -
^ k a s ndtícias r e í r m a c s 4 las obras publ .cn . de 
>u íauiciliaio cargo. 
^ CAPÍTULO I H . * 
fír /u5 o^ras p roDÍnf t aw. . 
Jbi. 58. A (as Gcfcs poli'licos y bl^iltócídiíes p r o v i n -
chlií. corresponda |»romnvert según (ii^poiu'.i ln$ l e -
V ^ b s obras iMibíicas, (piu no sipndcj <lel p^rgo e f u s i v o 
¡JrfVjiiado ó de lois AyiMiiaini. n(os, hayan (!«• ^í)^lí•a^^o con 
frn<)oí próvihciaf^ii 
(. ,i)¡( ruqj 11< Ni-» ol pXRcdienlfl (Jdc «c instruirá en cn-
¿ c ñ s o . dreiarari las ulnas qnc se lian de considerar como 
ptpfínciales, y:dispondrá qnc se forflializén los proyecto. 
T p^saptfesiois édíVíépotídienléi, 
Arl>¿9. Ani-s d - fonnali/ar un proveció de camino ó 
4o olía obra de U^li|lad provincial < podrán los Gefes po l í -
lFéó\ indicar las circnuMancias princ¡|)ales t¡r sn .razado, rc -
láininicnxe á lus pm hlos y comarcas por donde convenga 
dingirUN con Micnindo las necr.Mdades de la provincia y los 
dgm.-.s ol'jc.oi. á (]ne deba satisfacer la obra , afín do que 
los Ingenieros \m l e n p n présenles en suk reconocimieDio. 
J-Sl^riorí's liabajos. 
A n . 40 . Fo. maü/ados los proyrclosypresupuestos, jnn-
límrnie con las condiciones facul.alivas, y visados por el 
loín nirro Geffl d« l disiriio rcspce.ivo, los presenlará elGefc 
poiiiico ála ÜípuUiciou provincial con el pliego de condic io-
urs económicas, para ^nfe consigne siiinfornie, oyendo v e r -
b l m o ^ e a l mimo ingeniero ó al de la provincia , q u e á este 
lifi\deJl?íra. - , llamado: y acompañad.) de MI d i e l á m e n . lo 
H^nrá iodo á la uprobctcioiidcl CobicniQ por conduelo de 
h Dirección p-noral. 
M I. 41. Lo i Gcrespoliücos y Diputaciones provinciales 
M ptopomr los n'cur.-os para cubrir el anmenlo de gastos 
^ f . ? c ^ 0 " c en .1 piTsnpm-.iM de la provincia la pjecodon 
Mus Mmis que promuevau, darán su dicuíoien sobre el 
u-mpo 6 época mas oponnna para ejbcotórlns; v sobre el 
^ ^ q n e d . d a ser preferido én t r e lo s ind.cados'en el Srl í-
^ " - aprobara ningim rn'di.o parb obras públicas n r o -
MU qütí aWes sea co ioé ido su presupúcsio ; secun 
te apuesto cu d : M I . » b 
• t ó t n ^ ' - Apr9>J^ 9? l-s proveeos y preMipncslos de las 
, rroMncales, y los fondos con que lian tic ^crcostea* 
. rü.darSii loS Ocles poliücds 8* qti¿ ic pr¿c¡ da a su eje-
^ o n . o b s c m n d o l a s formalidades prevenidas, > p r o c u -
ir,t ' ' 'n!. n^ador ^ m0dÍOS U0 ^ ^T{klhñU ^ l n i b á " 
l . i ^ 1 4 ^ . m ^ B ^ ^ r b s darán cuchib á lÁsGeféS po l i -
^lejt „ PC?,|VÍ>S 1 P^grosos drh.s obras provin-
u que tubierená ^ nango remiiujiidples periódicami tite 
* \ l n T S ¿ v % * : v ' ^ ' dema8 l,0cuinenioí quercspcclods 
del U ^ o pn^n i U Dirección g toonh 
A . . . 4-4. Corresponde DlGéfe pollilco noml i ra i , 
puesta del ingeniero .1c la pronvim ¡a, los (A-ladnrcs, A p a r e -
jadores, sobrcs.an.es y d«mas empleados racUltaÜVOS qnr 
ieuinora|meQie:sean necesarios en l a $ o l i i ^ . de la mi ma. 
Cuando el desiiiíO de alguno de el losrcquierapenoanen* 
r i n , y los interesados rennan las circuns.aiií i.K mate..«i 
los reglamentos respectivo^, podrán obiener Real nombra-
j n i m i o , medi;!ni»' propuesta que elevarán íos Gefes polir-
iicós por conducto tic la Dirección general. 
Ar t . 45« LosGere3 políticos CUidarÚo do eumplimeniar. 
respecto de las obláis provincjalcs^ lo í^ue acerca de las del 
E lado se i • iirg!. ú la Dirección general en esta losiruccíon, 
Ivo lo disput sil en los párrafos rj.0, í . \ (j.0 del UI^IGIUO 
53 . que para todg ' lase de obras públ icas corresponde á la. 
nilsina. 
A n , 4 6 . Los caso^ exccpinados en el f i líenlo anierior y 
rn g e u c m l t ó d u s los asiinlos facnlla.ivos, los consul tarán los 
(iel -s polít icos con la expresada Dirección general , á fin de 
que la misma decida en el circulo de sus alribm iones, ó 
proponga al MitHsltTÍú de la Gobcrnacit n la resolución que 
('.- ba diciar: . 
P r o c e d e r á n de igual modo los Gefes polít icos cuando f u -
Vleren moli'.o fundado para qn« jarse de la conducía de los 
Ingenieros en el d r seu ipoño de las funciones propias de su 
iu i t i lu to . 
C A P Í T U L O I Y . 
De las obras municipales. 
A r t . 4 7 . Les Gefes políticos y los Ayuntamientos respec-
tivos deben promover las obras de la particular convenien-
cia ó n e c s i d a d de uno •> mas pnebjos de una misma prov in -
c i a , en el modo y forma que esiabl^een las leyes de 8 de 
t u e r o v dos do A b r i l ú l t imos , v los ar t ículos de esta de In s -
truceiou que les fueren aplicables. 
A r t . 4 8 . I.os provée los y presupueslos de las obras do 
esta clase deberán ser firmados por el Ingeniero de ln p r o -
vincia , y á falta de es.e por olro fáculái ' t lvoacreditado; pero 
en tal c a s ó l o s proyeclosy presupuestos que formaren, se so— 
• l e i e r án al examen del Ingeniero Gefe del distrito. Previa 
esla formalidad podrán los Gefes políticos autorizar la ejecu-
ción de .ales ebras en casos Urgentes^ y siempre que no e$-
ceda su importo de tíOO rs. 
A r L -ií). El Gt-r*' político podrá lambien aprobar los 
proyectos de obras CUNOS presupuestos no escedan de 1Q0O 
i r a l viempre que aquellos hubiesen sido formados por 
el Ingeniero de la provincia , y visados de conformidad por 
el Ingeniero Gefe del dislr i lo , salvo los easn< en <p.e. es.e, por 
la dílicuíli.d ó importancia de los proyectos, ju/gue conve-
niéntn sóiiielerlos al exániéu que prevlem! el párrafo 4 . ° del 
a n . 35 para lasobias hácionides y proNinciales. 
A n . S0¡ excepinan de lo dispuesto en los dos a r l í -
culps procedentes, fuá provectos de obras que exíjanla ena-
genacion forzosa, pn vía la (íeclaracion do utilidad pública 
que ifispdne la ley de 17 iftí Julio de I f ó O . 
A n . o h < nándo las obras propueslas inl«TOsen á un 
paciidp ü coimoca <|iic qpnipreflda varios pueblos, y no h u -
biese en eiíos un Gefe político subalterno, podra nombrar 
el de Id |Wo\¡nrcíá i un AÍcaldo o per-ona ¿anicterízadu que 
como drlegado suyo y bajo .sus instrucciones entieuda cu 
lodo lo qt^ e 1 especio de aquellas corresponde proveer á su 
autoridad. 
A n S2 , E n la ejeem i )o de esla Clase de obras y sa 
conservación cuidarán lo£ Gefes pol í ióo de que so | i oceda 
según los l rámítes spúalados y r é g i u u m eslablcclao para IAS 
provinciales* 
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¡a confabilidad d i lat otjrtí* púSRéú* 
A H t WS. I^ J fSOnbÚHlUhú i!r h s pJ^w^jpül/fiCas cío cargo 
4el Kstado so ;.M.s':ir.. ;il siMcmr. gcnerál qü^ rija en lás d e -
B.lpni central^ ilél SI!hí$t^¡o de IÜ GoUernacipn «1-
a P^ftínsulft. i i u p i ¡ció íle quo úikúms i>c ohKonren las 
r e á i ^ cíwiecldlw qtíi fu Vialtíraf^i HRI id i v i t ^ d c csw ramd 
t x í j a p a r j ladoLída (btmalídui - iün «é Ips p a ^ s . 
Brtltífi ohra. nmvi.KMal. s y ültifti ífKlIca so o l ^ r v . r a n tos 
régtaménfos ^ f-üirtíccioncs de c?oni:íbilííJod que^sc eslaBIcz^ 
i-jill ri) {(i M , . - i . •. 
Mtfdr í iHO' t fc Octubre de 
y denw$ efecto* cotisiguitntts á.<u cro/ijí /ñh^nío. J^ptí fo 
¡fapzó de Í S 4 6 ' ¿tíÜÚUel Careta Herreros. —Federico 
Ttodriguiz, Si LTéurio-
I n t e n d e n c i a ele l a P r o v i n c i a d e L a o n . 
N u m e r o 102 . 
Z r r ó D i r e c c i o n e s g e n e r a l e s d e c o n t r i b u c i o -
n e s D i r e c t a s é I n d i r e c t a s y C o n t a d u r í a g e t í é * 
\ r a L d d R e i n o , c o n ¿ a f e c h a q n e s a a d v i e r t e 
m e d i c e . 
ctEl E x c r n o . S r . M i n i s t r o d e H a c i e n d a 
c o m u n i c a á cstns ü i r e c d o n o s y G o n í a d ú p i a 
general c o n fecha 2 d e l c o r r i e n l e mes la 
K c a l ó r d o n siguiente: 
\ E n t e r a d a La R e i n a de las d i ferentes c a u -
las p o r c]ur> var ios A y u n t a m i e n t o s n o p u . l i e -
ron presentar en las O t i c i n a s de |[as respeptiT 
vas p r o v i n c i a s los r e c i b o s «le las cant idades 
rjue h a b í a n sat is fecho)para gasios d i í su c u l -
0 p a r r o q u i a l c b i 4 r c s f ) b n d í e n l e s á l a ñ o ¿ta 1 8 . ¡ o 
(Miiro qe) [)1ÍI/,O do q u i n c e (lias s e ñ a l a d o 
1 efecto eri la c i r c u l a r de las D i r e c c i o n e s 
enerales <le o d t f t ^ i b t i c r o t í e s D irec tas ó l u d i r e c -
s y G bíh^tad U ría general d e l R e í n o ^ f echa 
1 de O c t u b r e ú h i m o ; y d e q u e c o n este 
ot ivo uo ha tenido lug^ür la f o r i n a l i / . a c i o n 
e d i c h o s rec ibos ni su cons iguiente a b o n o 
n cuenta tta la c o n i i ¡ b u c i o n de c o n s u m o s , 
egon se d i spuso en el ar t i cu lo 7 . " de la L e y 
el presupuesto de ingresos fecha 2 3 de M a y o 
h i i n o ; ha t en ido á b i c a S. M . d i s p o n e r q u e 
ara la p r e s e n t a c i ó n en las O f i c i n a s d e los 
pcibos de gastos de l cul to p a r r o q u i a l c o r r e s -
ondientes a l a ñ o de 1 8 4 5 p o r los A y u n t a -
i i i ¡ c n t o « q u e no p u d i u o n hace i la en u 
ni i i io J l j i J o en la juencionarJa c ircu lar A 
5 i de G c t t l b f e a n t e r i o r , se abra un nueT^ 
p l á z ó de treinta d ia< , á contarse desde el 
q u e e s i á d i s p o s i c i ó n se p u b l i q u e c u el 
l e l í n í ) í i c ¡ a l de c a d a p r o v i n c i a ; en el conce ^ 
to de q u e t r a n s c u r r i d o q u e sen no se arlrn* 
tira n i n g u n a r e c l a m a c i ó n , c u a í q u i e r s t q u c Í U Q ! 
re el f u n d a m e n t o en (jue se a p o y e , ü e 
o r d e n lo c o m u n i c o á V . S S . para su iotclU 
genc ia y efectos c o r r e s p o n d i e n i e s . 
Y l o tras ladan á V . S . p a r a su c u m p l Ñ 
m i e n t o , c o n e n c a r g o d e av isar su roriho k 
l a D i r e c c i ó n genera l de c o n t r i b u c i o n e s IndU 
r e c t a s , r e m i t i e n d o á la m i s m a un ejemplar 
d e l B o l e l i n o f i c ia l d e osa p r o v i n c i a en qut 
se p u b l i q u e la presente R e a l o r d e n . 
D i o s g u a r d e á V . S. m u c h o s a ñ o s . M a -
d r i d 7 d e M a r / o d e 1 S ^ S . i n M í g u e l Be lza .^ 
J o a q u í n M a r í a ^ e r e / . . — J o s é S M K hez O c a ñ a . 
L ' ) ( f i le se i n s e r t a e n c ¿ fíqfetin of ic ia l 
d e e j t a p r o v i n c i a p a r a s u p u h i i c i d a d ) a d -
v i r U c n d o q u e l a S e c c i ó n d e c o n t a l ) l U d u d de 
a c u e r d o c a n / a s c o m i s i o n e s d e d o t a c i ó n dt 
c u l t o y c l e r o d e L e ó n r ^ J s t o r ^ a t o m a r á n /a$ 
d i s p o s i c i o n e s m n r i a s p a r a e v i t a r c u a l q u i e r 
f r a u d e ú e q u i v o c a c i ó n e n l o s r e c i b o s q u e se 
p r e s e : ¡ / i . L e ó n i 5 d e M a r z o d e 1846.13 
J u a / í l i o d r i g u e z R a d i l l o . ' 
A n i i n c i o s O f i c i a l e s . 
A d m i n i s t r a c i ó n d e R e n t a s E s t a n c a d a s d e l * 
P r o v i n c i a d e L e ó n . 
R e s t a b l e c i d a la T e r c e n a d e esta Capital 
en e l m i s m o l o c a l q u e h a estado s i tuad» 
antes de a h o r a , y bajo i g u a l p ie q u e en épo-
cas a n t e r i o r e s ; se p o n e en c o n o c i m i e n t o del 
p ú b l i c o á fin de q u e sepa q u e hay este puní0 
mas de e s p e n d i c i o n , a s í de toda cla>e ufl 
T a b a c o s , c o m o de p a p e l S e l l a d o , para ma# 
y o r c o m o d i d a d d e los c o n s u m i d o r e s . LcOD I 
M a r / o 14 d e l Ü ^ G . — j d n t o n i n o M a r i a F t y 
g o m a . 
. e o o : I m p r e n t a d e P . J . d e I . o p e l e d i , C a l l e d e S a n i a C r u z , i s i i i t i . 1 * 
